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к вершине Pn, значения параметров tj стремятся к искомым 
акцессорным параметрам. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
екты 08-01-00381 и 09-01-97008-р_поволжье) . 
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ n-ФАЗНОЙ ЗАДАЧИ 
R-ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ 
Дано обобщение работ [1] и [2] на случай, когда комплексная 
плоскость состоит из п частей sk' отделенных друг от друга 
п - 1 ветвями софокусных гипербол Lk , асимптоты к кото­
рым составляют углы ±1Гаk с вещественной осью. Требуется 
построить функцию 
по краевому условию 
с постоянными вещественными коэффициентами Ak, Bk 
и условию на бесконечности 
lv(z)I = o(jzj) при i.z l » 1. (2) 
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В работе показано, что решение задачи (1), (2) имеет вид 
k-1 
vk(z) = c1x(z; ')'1; Ч'1k( 1'1)) П Л1s( 11 )+ 
s=1 
k-1 
+ic2x(z; 12; <p2k(12)) П Л2s(12), k= 1, n. 
s=l 
Здесь с1, с2 - произвольные вещественные параметры; l'l,2 -
наименьшие из корней уравнений 
на интервале (О, 2); Ajk определяются соотношениями 
где Ч'jl(l') =О, Ч'jn(l') = -1, j = 1,2, k = l,n -1, а 
arctg[И'Л ( ')') /WЛ ( 1) J Ч'jk(т)=- 1Г , j=l,2; k=2,n-1, (3) 
ei1r<f>(z + Jz2 - с2 )'У - e-i11''P(z - Jz2 - с2)'У 
x(z; 1; <р) = 2../z2 - с2 ' 
х(с;')';О) = 1c-r- 1 . В формуле (3) выражения W]k, W12k для 
j = 1, 2 определяются с помощью рекуррентных соотношений 
wJkн = W},JJk + wJk<2 - Jjk), k = 2, п - 1; 
f}k(I) = 1- (-l)j дk cos[21Г/O:k], k= 1, п-1, 
f]k(l') = (-l)j-l дk sin[21Г/O:k], k= 1, п-1, 
где дk = Bk/Ak, а W}2 = f)i, WJ2 = f]i. 
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Частотно-временной анализ является частью гармониче­
ского анализа. Он объединяет все разделы математики и при­
ложений, которые используют операторы сдвига и модуляции 
(частотно-временные сдвиги) для анализа функций и опера­
торов. Частотно-временной анализ - это одна из форм ло­
кального анализа Фурье, которая исследует время и частоту 
одновременно и симметрично. 
Классический анализ Фурье использует два взаимодопол­
няющих друг друга представления для исследования функции: 
исходная функция f Е L1 (JR) и ее преобразование Фурье 
F f (w) = ](w) = L J(x) e-2-irix"' dx . 
Теорема Планшереля позволяет продолжить F с L 1 n L2 (JR) 
до унитарного оператора на L2 (JR). 
